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p r t  sebanya  RM2.639 sehingga m ksimum
melebihi RM30.000
Apakah perancangan AIM untuk mengurang­
kan k d r k miski an dalam kalangan kelu r a
miskin dan golongan berpendapatan rendah?.
AIM akan  engekalkan perkhidmatan sedia ada
bagi mem stika  m sy rakat dan Sahabat AIM
y ng berada dalam kalangan kelo pok di bawah



















kepak r n yang tidak a  pad  Sahabat.
Alhamdulillah, sehingg  kini apa yang dirancang
berj lan mengikut peranca g n.Antara langkah
yang telah diambil adal h menubuhkan Pas r Raya



































B dasarkan Jabat n Perangkaan M l ysia, hampir
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